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43. Kütüphane Haftası Kutlandı...
"Tarih Boyunca Kütüphane ve 
Kütüphaneci" temalı 43. Kütüphane 
Haftası 26 Mart - 01 Nisan 2007 tarih­
leri arasında kutlandı. Milli Kütüphane 
Konferans Salonu başta olmak üzere 
çeşitli kütüphanelerde düzenlenen 
etkinlikler hafta boyunca devam etti. 
Paneller, söyleşiler, sergiler, okuma 
etkinlikleri ve konferanslar'ın düzen
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lendiği 43. Kütüphane Haftası ilk kez 
bir poster oturumuna da ev sahipliği 
yaptı. Hafta boyunca düzenlenen pan­
ellerde sunulan bildirilerin tam 
metinlerine yayımlanacak olan bildiri 
kitabında yer verilecektir.
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Kütüphane Haftası'nda Ödüllü 
Poster Oturumu...
43. Kütüphane Haftası'nda düzenlenen 
poster oturumunda ödüller sahiplerini 
buldu. "Tarih Boyunca Kütüphaneci 
İmajı ve Türkiye Örneği" konulu 
poster oturumunda birincilik ödülünü 
"Tek problemim İmaj mı? Türkiye 
Gerçeğinde İmaj Meselesi" başlıklı 
poster çalışması ile uzman kütüphaneci 
Güssün Güneş kazandı. Oturumda, 
ikincilik ödülünü Duygu Kızılaslan, 
üçüncülük ödülünü ise Demet 
Karaboğa kazandılar. Poster oturumu­
na katılarak dereceye giren meslek­
taşlarımıza Türk Kütüphaneciler 
Derneği tarafından para ödülü verildi. 
Ödül kazanan meslektaşlarımızı tebrik 
ediyoruz.
Başkentin En Büyük Kitap Fuarı...
24 Mart - 1 Nisan günleri arasında 
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenle­
nen Ankara Kitap Günleri Fuarı'na 
kitapseverler yoğun
ilgi gösterdi. 92 yayınevi, sivil toplum 
kuruluşları ve bir çok yazarın 
katılımıyla gerçekleşen fuarın sponsor­
ları arasında Türk Kütüphaneciler 
Derneği de yer aldı. Fuar süresince 
çeşitli kültür etkinlikleri ve imza gün­
leri düzenlendi.
Ulusal Bilgi Merkezlerimiz.
"Biz Bize" adlı canlı yayın programın­
da "Ulusal Bilgi Merkezlerimiz" konu­
lu bir tartışma yayımlanmıştır. 
Programa, Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü öğretim 
üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Fahrettin 
Özdemirci, yine aynı bölümden 
Yrd.Doç.Dr. Özlem Bayram, Milli 
Kütüphane Başkanı Tuncel Acar, 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel 
Müdürü Doç.Dr. Yusuf Sarınay, Ulusal 
Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi 
(ULAKBİM) Müdür Yardımcısı Elif 
Aytek Gürses ve Başkent Üniversitesi 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 
Başkanı Semra Arda katılmıştır. 
Programda yer verilen konular;
•Milli Kütüphane,
•Milli Arşiv (Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü),
•ULAKBİM
•Ulusal bilgi merkezlerinin önemi ve 
gerekliliği,
•Ulusal bilgi merkezlerimizin 
üstlendikleri görevler, devlet için, 
toplum için ve gelecek için önemi,
•Ulusal bilgi merkezlerimizin verdiği 
hizmetler,
•Ulusal bilgi merkezlerimizin pro­
jeleri,
•Teknolojik gelişim ve değişimin 
bilgi merkezlerine etkileri,
•Teknolojik gelişim ve değişimin 
kütüphanecilik mesleğine etkileri,
•43. Kütüphane Haftası kutlamaları, 
olmuştur.
29.03.2007'de 43. Kütüphane Haftası 
etkinlikleri bünyesinde Kanal B'nin
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TKD Milli Kütüphaneler Çalışma 
Grubu'ndan Bilgi Okuryazarlığı 
Anketi...
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Çalışma Grupları arasına katılan Milli 
Kütüphaneler Çalışma grubu ilk çalış­
masını gerçekleştirmiştir.
TKD Milli Kütüphaneler Çalışma 
Grubu tarafından Milli Kütüphane 
kullanıcılarına yönelik "Milli 
Kütüphane Kullanıcılarının Bilgi 
Erişim Beceri ve Bilgi Okuryazarlık 
Projesi" kapsamında bir anket uygu­
lanmıştır. Proje ile, Milli Kütüphane 
kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini 
tanımlama, bilgi arama, bilgi erişim, 
bilgi kaynaklarını kullanma konuların­
da gerekli becerileri kazanmaları hede­
flenmektedir. Çalışma Grubu; faaliyet­
leri, hedefleri, grupla ilgili haberleri 
vb. bilgileri http://www.tkdmkg.org 
adresli web sitesi aracılığı ile meslek­
taşlarımıza duyurmaktadır.
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Düşünce Özgürlüğü Grubu (TKD- 
DÖG) Kuruldu.
Türk Kütüphaneciler Derneği'nin çalış­
ma grupları arasına bir yenisi daha 
eklendi. Derneğimiz üyelerinden Zafer 
Kızılkan, Bülent Yılmaz, M. Tayfun 
Gülle, Ahmet Karataş, Ali Çerçi, F. 
Nafiz Ertürk ve Özgür Külcü'nün 
başvurusu ve Türk Kütüphaneciler 
Derneği Genel Merkezi'nin onayıyla 
TKD bünyesinde sürekli çalışma grubu 
olarak etkinlikte bulunmak üzere Türk 
Kütüphaneciler Derneği Düşünce 
Özgürlüğü Grubu (TKD-DÖG) kurul­
du.
Grubumuz, çalışma ve etkinlik 
zemininin oluşturulması açısından 
aşağıdaki ilke ve amaçlar çerçevesinde 
çalışmanın yararlı olacağını düşün­
mektedir. Grubun etkinlikleri ise;
1. Ülkemiz kütüphanecilerinde ve 
kütüphane çalışanlarında öncelikle 
mesleki bağlamda bir düşünce özgür­
lüğü bilinci ve duyarlılığı yaratmaya 
çalışmak; bu tutumun geliştirilmesi 
için çeşitli etkinliklerde bulunmak,
2. Meslek alanındaki sansür uygula­
malarının gündeme getirilmesi ve 
mesleki platformlarda tartışılması, 
değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi­
ni sağlamaya çalışmak
3. Ülkemizde düşünce özgürlüğü 
ile bağdaşmayan genel uygulamaları 
izlemek, bu konularda değerlendirmel­
er yaparak, meslektaşlarımızda genel 
bir düşünce özgürlüğü duyarlılığı 
oluşumuna katkı sağlayıcı etkinlik­
lerde bulunmak ve mesleki alanımız 
dışında yapılan çalışmalara da katkı 
sunmak. olarak belirlenmiştir. Yeni 
çalışma grubuna başarılar diliyoruz.
Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu İçin Geri Sayım 
Başladı...
Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümü tarafından 24-26 
Ekim 2007 tarihlerinde düzenlenecek 
olan "Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi 
Sempozyumu"na kabul edilen bildiri­
lerin listesi açıklandı. Sempozyum'un 
web sitesinde ilan edilen bildiriler 
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arasında tamamı hakemli olmak üzere; 
31 bildiri, 5 öğrenci bildirisi, 8 
poster, 7 çalıştay ve 1 panel yer 
almaktadır. Ayrıca Sempozyum'un 
yurtdışından üç, yurtiçinden ise iki 
davetli konuşmacısı bulunmaktadır. 
Kabul edilen bildirilerle ilgili ayrıntılı 
bilgileri sempozyumun web sitesinde 
bulmak mümkündür. (http://www.bil- 
giyonetimi.net/by2007)
Nicolaus Copernicus Üniversitesi ile 
Karşılıklı Ziyaretler.
2002'de Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Torun 
Nicolaus Copernicus Üniversitesi Bilgi 
ve Kitap Bilim Enstitüsü arasından 
Erasmus Öğrenci ve Öğretim Görevlisi 
Değişim Programı çerçevesinde imza­
lanan protokol kapsamındaki ziyaretler 
devam ediyor.
11-18 Nisan tarihleri arasından 
Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden 
Dr. Tomasz Kruszewski ve Dr. Dorota 
Degen Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve 
Belge Yönetimi Bölümü'nde 
Bibliyoterapi ve Polonya'da Kitap Üre­
timi ve Ticareti konulu dersler ver­
mişlerdir. Bu ziyaretin ardından 02-09 
Mayıs 2007 tarihleri arası Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi 
Bölümü'nden Yrd.Doç.Dr. Fahrettin 
Özdemirci ve Yrd.Doç.Dr. Özlem 
Bayram sözü edilen enstitüde dersleri­
ni vermişlerdir.
400 Bin Görme Engelli İçin 
Kütüphane.
Boğaziçi Üniversitesi'nin Görme 
Engelliler Teknoloji Merkezi projesi 
kapsamında 400 bin görme engellinin 
yararlanabileceği bir kütüphane oluştu­
ruldu. Merkezin müdürü Civan İlci, 
"görme engelli ile bilgi arasındaki 
bariyerleri kaldırıyoruz" açıklamasın­
da bulundu. Proje kapsamında 10 bin 
kitap görme engellilerin kullanımına 
sunulacak. Projede kullanıcılar özel bir 
cihaz sayesinde yazıları eliyle takip 
edebiliyorlar. Sistem, görme engelliye, 
kütüphanedeki yayınları bilgisayarına 
indirmesi, taşınabilir bir cihaza kay­
detmesi olanağı da tanıyor. Ancak bu 
noktada telif hakları söz konusu 
olduğu için önceden kütüphaneye 
abone olup, kullanıcı adı almak 
gerekiyor.
Hastalara Kitap Servisi 
Uygulaması.
Maden işçilerinin tedavi gördükleri 
Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve 
Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde 
hastalara kitap servisi uygulaması 
başlatıldı. Zonguldak Uzun Mehmet 
Göğüs ve Meslek Hastalıkları 
Hastanesi'nin Başhekimi Dr. Emin 
Palancı yeni bir uygulama başlattı. 
Yatan hastaların bulunduğu koğuşlarda 
sabahları yapılan kontrollerde hasta­
lara o gün kullanacakları ilaçlar ver­
ilirken, başlarında bekleyen refakatçi­
leri de kitap ve dergi servisi yapılıyor. 
Bu uygulama Türkiye'deki hastanel- 
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erde ilklerden biri olma özelliği de 
taşıyor. Hasta yakınları bütün gün (24 
saat) hastanın yanında kaldıkları için 
dış dünya ile bağlantılarını kopartıyor­
lar. Hasta uyuduğunda ya da din­
lendiğinde yapacak işleri olmadığın­
dan ruhsal sorunlar yaşayabiliyorlar.
Hasta yakınlarına kitap desteği 
projesinin fikir babası olan Dr. Metin 
Çelikiz, proje ile ilgili "hasta yakınları 
uzun süre hastanede kalmak yüzünden 
stres ve moral bozuklukları yaşıyorlar. 
Bu sayede hasta yakınları hastane 
psikolojisinden uzaklaşıyorlar" 
demiştir. .
Başhekim Palancı ise; "hastaları 
tedavi ederken onlara ve yakınlarına 
kitap sevgisi kazandırmayı amaçlıy­
oruz. Kitap okuyan hasta bilinçli hasta 
demektir, bilinçli hastanın tedavisiyse 
daha verimli oluyor!" şeklinde başlat­
tıkları projenin önemini dile getir­
miştir..
İstanbul Üniversitesi ile Teknosa'nın 
"Zamana Direnen Eserler" 
Projesi.
İstanbul Üniversitesi ve Sabancı 
Grubu'na bağlı Teknosa arasında imza­
lanan protokol ile İstanbul Üniversitesi 
Nadir Eserler Kütüphanesi'nde bulu­
nan 55 binden fazla Türkçe, Farsça ve 
Arapça eser ile 36 binden fazla 
fotoğraf dijital ortama aktarılacak. 
Protokol imza töreninde konuşan 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Güler Sabancı, törenden önce 
kütüphanede etkileyici bir gezi yap­
tığını anlattı ve
"Sanat, bilim ve kültürümüzle 
geçmişimizle ilgili inanılmaz birikim­
lerimizi teknolojiyle buluşturan bu pro­
jeyi heyecanla takip edeceğim. İnanıl­
maz eserler, kıskanılarak ellenen eser­
ler dijital ortama geçecek. Dijital orta­
ma geçtiği zaman da web sitesinde 
bütün dünyayla bulaşacak." dedi.
İstanbul Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ural'da 
"Kütüphanedeki eserlerin 5 uzman 
tarafından 3 yıl gibi bir sürede dijital 
ortama aktarılacağını kaydeden Şafak 
Ural, böylece hem yeniden 
arşivlendirme yapılacağını hem de 
eserlerin İnternet üzerinden tüm 
dünyanın kullanımına açılacağını" 
söyledi.
Süleymaniye Kütüphanesi Geceleri 
de Açık Olacak.
Uzun zamandır 08:30-17:00 saatleri 
arasından okuyucularına hizmet veren 
Süleymaniye Kütüphanesi, artık 
08:00-23:00 saatleri arası hizmetini 
sürdürecek.
Halka Açık Özel Kütüphaneler ile 
İlgili Genelge Yayımlandı.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ken­
disine bağlı olarak hizmet veren 
kütüphaneler dışında, gerçek ve özel 
hukuki tüzel kişilerce çeşitli ihtisas 
alanlarında halka açık olarak özel 
kütüphaneler ile ilgili genelgeyi 
18.04.2007'de yayımladı. Genelge ile 
ilgili ayrıntı için 
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http://kygm.kulturturizm.gov.tr/Belge 
Goster.aspx?F6E10F8892433CFFE2A 
A2E4A862E80AEB23C307DD7F0BF 
08 adresi kullanılabilir.
Internet Kullanımı Kitap Ödünç 
Alma Sayısını Azaltıyor...
Galler'de yapılan bir araştırma, üniver­
sitelerde öğrencilerin ve akademik per­
sonelin ödünç aldığı kitap sayılarında 
büyük ölçüde azalma olduğunu göster­
miştir. Galler Üniversitesi, Swansea' da 
yapılan araştırmaya göre 5 yıl öncesine 
göre ödüç alınan kitap sayısında yarı 
yarıya azalma olduğu; ödünç alınan 
kitap sayısının 1 milyondan 400 bin'e 
düştüğü belirtilmiştir. Kullanıcıların 
kütüphaneyi ziyaret etmektense 
kütüphaneye uzaktan erişimi tercih 
ettikleri, Ağustos 2005 - Temmuz 2006 
arası dönemde kütüphanenin abone 
olduğu veri tabanlarından 600 bin tam 
makalenin indirildiğini belirten üniver­
sitenin kütüphane ve bilgi hizmetleri 
sorumlusu aynı zamanda kütüphane 
istatistiklerinin ağ üzerindeki bilgi 
arama miktarının kütüphanede yapılan 
bilgi arama miktarından üç kat fazla 
olduğunu belirtmiştir.
24 Saat Oda Servisi Olan 
Kütüphane...
New York Halk Kütüphanesi'ne bir 
blok mesafede bulunan "Kütüphane 
Otel" (Library Hotel), Manhattan'da 
Madison Bulvarı 41. Cadde'de 
bulunuyor. Odaları, Dewey Onlu 
Sınıflama Sistemi'ne göre düzenlenen 
otelin koleksiyonunda, 6 bin'in 
üzerinde kitap yer alıyor. Otelde, 
Sosyal Bilimler, Dil, Teknoloji, Tarih, 
Edebiyat, Genel Kültür, Dil, 
Matematik ve Bilim, Felsefe ve Din 
konularındaki kitapların yanı sıra 
Amerikan Film Endüstrisi'nin en iyi 
100 filminin yer aldığı bir de video 
koleksiyonu bulunuyor. Okuyucular, 
yazarlar, sanatçılar ve kütüphaneciler 
tarafından ilgiyle karşılanan otelin en 
çok talep edilen odası ise, 800.001 
numaralı Erotik Edebiyat odası.
Google'ın Kitap Sayısallaştırma 
(Google Book Search) Projesine Bir 
Kütüphane Daha Katılıyor...
Bavyera Eyalet Kütüphanesi (The 
Bavarian State Library) Google'ın 
büyük kütüphanelerin koleksiyonlarını 
sayısallaştırma projesine dahil oldu. 
Münih'de bulunan kütüphanenin yak­
laşık 9 milyonluk koleksiyonunun 1 
milyonluk bölümü Google Kitap 
Tarama (google Book Search) projesi 
ile çevrimiçi olarak erişilebilir kılı­
nacak. Bu koleksiyondaki eserler 
arasında Johann Wolfgang von 
Goethe'ye ait klasikler ve Brothers 
Grimm'e ait korku romanları da yer 
alacak.
Kütüphanelerde Müziğin Sesi 
Açılıyor...
İngiltere'de Lancaster Müzik 
Kütüphanesi gençler arasında müzik
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faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla 
kütüphanede yeni bir girişim başlattı. 
Sesi Aç! (Get It Loud) sloganı ile 
başlayan girişimde halk
kütüphanelerinde ki kalıplaşmış sessiz 
atmosferin rafların arasında canlı 
müzik yapan müzik gruplarıyla kırıl­
ması hedefleniyor. Lancaster 
Kütüphanesi'ndeki bu girişimin mimarı 
olan müzik kütüphanecisi Stewart 
Parsons, müziğin önemli bir kültürel 
araç olduğunu ve müzik 
kütüphanelerinin de bunu yansıtması 
gerektiğini belirtiyor. Kütüphaneler 
arasında giderek yaygınlaşacağı 
düşünülen bu aktivitelere sanatçıların 
da ilgi gösterdikleri hatta kütüphanede 
oluşan akustiği çok beğendikleri belir­
tiliyor. Geçtiğimiz yıl İngiltere'deki 
3500 kütüphanenin 290 milyon kişi 
tarafından ziyaret edildiğini belirten 
İngiltere Kültür Bakanı, insanların 
önceleri sadece kitap ödünç almak için 
geldiklerini, daha sonra bu alışkanlık­
larının giderek gazete okumak, 
Internet'e bağlanmak, CD ödünç almak 
ve canlı müzik dinlemek ile yaygın­
laştığını belirtiyor. Özellikle 11-19 yaş 
arası gençlerin kütüphaneye çekilmesi 
en güç grup olduğu düşünüldüğünde 
benzer uygulamaların hedef gruplar 
arasında etkili olacağı düşünülüyor.
Ulusal Arşiv'den Çalınan Belgeler 
eBay'de Bulundu...
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal 
Arşivi'nden (The National Archives) 
Sivil Savaş dönemine ait 165 adet 
belge çalındı. Hırsızın, ressam ve aynı 
zamanda ünlü sanatçıların biyografi­
lerinin yazarı olan bir sanat tarihçisi 
olduğunu açıklayan Associated Press 
haber ajansı, hırsızın çalınan belgeleri 
eBay isimli web sitesi aracılığıyla sat­
maya çalışırken Federal Araştırma 
Bürosu (FBI) yetkilileri tarafından 
yakalandığını belirtti. A.B.D. Ulusal 
Arşivi çalınan belgelerin listesini resmi 
web sitesinde ilan etti.
